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Señores integrantes del jurado, de conformidad con los lineamientos técnicos establecidos 
en el reglamento de Grados y títulos de la Escuela de Postgrado de la Universidad César 
Vallejo, presento el trabajo de tesis titulado Proceso de atención del trabajo de parto y 
satisfacción de la usuaria. Hospital Sergio Bernales. Comas, 2016, realizado para optar el 
grado de Magister en Gestión de los Servicios de Salud, el cual luego de su aprobación 
podrá ser utilizado como marco referencial y aporte teórico sobre la relación entre el 
proceso de atención del trabajo de parto y la satisfacción de la usuaria del Hospital 
Nacional Sergio E. Bernales de Comas en el año 2016, el cual ha sido considerado como 
objetivo general del presente estudio.  
El presente estudio servirá de base para que las autoridades del Hospital Sergio E. 
Bernales implementen medidas relacionadas a la atención que ayuden a mejorar la 
satisfacción de la usuaria que acude a centro obstétrico. 
El presente estudio consta de ocho partes: (a) introducción, (b) marco metodológico, 
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El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre el proceso de atención del 
trabajo de parto y la satisfacción de la usuaria de una institución de salud. La investigación 
fue aplicada, correlacional, cuantitativa y transversal; el muestreo fue probabilístico 
aleatorio simple, conformado por 108 usuarias atendidas en el centro obstétrico del HNSB 
durante el año 2016. 
Las técnicas empleadas fueron la observación directa y la encuesta, y como 
instrumentos una lista de cotejo para evaluar el proceso de atención del trabajo de parto y 
una escala para medir la satisfacción de las gestantes. Cada uno de los datos fue procesado 
en el programa estadístico SPSS (versión 22). El análisis estadístico de los datos fue 
descriptivo e inferencial a través de la prueba Rho de Spearman interpretándose como 
relación significativa un p < 0.05.  
Como resultados se encontró que el 45.4% de la usuaria estuvo muy satisfecha sobre 
la atención del trabajo de parto, el 44.4% medianamente satisfecha y el 10.2% insatisfecha. 
En cuanto al proceso de atención del trabajo de parto, en el 55.6% fue regular, en el 26.9% 
fue bueno y en el 17.6% fue deficiente. Además se identificó que no existe relación 
significativa entre los procedimientos obstétricos realizados y la satisfacción de la usuaria 
(p=0.679) y que si existe relación entre el trato del profesional que atendió el trabajo de 
parto y la satisfacción de la usuaria (p=0.006). 
Concluyendo que no existe relación significativa entre el proceso de atención del 
trabajo de parto y la satisfacción en las usuarias del centro obstétrico del HNSB de Comas 
durante el año 2016 (p = 0.252). 




The objective of the research was to determine the relationship between the process of care 
of labor and user satisfaction of a health institution. The investigation was applied, 
correlational quantitative and transversal; probability sampling was simple random, 
consisting of 108 users attended in the obstetrical center HNSB during 2016. 
The techniques used were direct observation and survey instruments and as a checklist 
to evaluate the process of care of labor and a scale to assess the satisfaction of users. The 
data are processed in the SPSS (version 22). Statistical data analysis was descriptive and 
inferential across the Rho de Spearman (x2) a significant relationship interpreted as p 
<0.05. 
As a result it was found that 45.4% of the client was very satisfied about the care of 
labor, 44.4% averagely satisfied and 10.2% dissatisfied. Regarding the process of labor 
care in 55.6% it was regular, in 26.9% was good and 17.6% was poor. Moreover be 
identified that there is no significant relationship between performed obstetrical procedures 
and user satisfaction (p = 0.679) and if there is a relationship between the treatment of the 
professional who attended labor and user satisfaction (p=0.006). 
Concluding that there is no significant relationship between the process of care of 
labor and satisfaction in users Obstetrician HNSB center of Comas for 2016 (p=0.252). 
Keywords: process of care of labor, satisfaction, user. 
 
